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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata Kunci: Efikasi Diri, Kemandirian Belajar, Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
Penelitian yang berjudul â€œHubungan Efikasi Diri dan Kemandirian Belajar dengan Indeks Pretasi Kumulatif (IPK) Mahasiswa
Pendidikan Kimia Angkatan 2012, 2013, dan 2014 Universitas Syiah Kualaâ€• bertujuan untuk mengetahui hubungan antara efikasi
diri dan kemandirian belajar dengan IPK  mahasiswa pendidikan kimia angkatan 2012, 2013, dan 2014 Universitas Syiah Kuala.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian korelasional dengan pendekatan kuantitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah 67
mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Kimia angkatan 2012, 2013, dan 2014 Universitas Syiah Kuala. Pengambilan sampel
dilakukan secara stratified random sampling. Teknik pengumpulan data yaitu instrumen berupa angket efikasi diri dan kemandirian
belajar beserta dokumentasi IPK mahasiswa yang diperoleh dari Program Studi Pendidikan Kimia. Analisis data menggunakan
statistik regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan persamaan regresi linier berganda Y= 0,363 + 0,003X1 + 0,030X2.
Nilai koefisien efikasi diri sebesar 0,003 dan bertanda positif, berarti efikasi diri mampu meningkatkan IPK mahasiswa. Nilai
koefisien kemandirian belajar  sebesar 0,030 dan bertanda positif, berarti kemandirian belajar mampu meningkatkan IPK
mahasiswa. dengan demikian, efikasi diri dan kemandirian belajar mempunyai pengaruh dengan IPK mahasiswa Program Studi
Pendidikan Kimia angkatan 2012, 2013, dan 2014 Universitas Syiah Kuala sebesar 78,5% dan 21,5% dipengaruhi oleh faktor lain.
Jadi diharapkan kepada mahasiswa untuk lebih meningkatkan efikasi diri dan kemandirian belajar untuk membantu  meningkatkan
IPK.
